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El comité técnico CEN/TC 250 "Eurocódigos estructurales" de la Unión Europea ha aprobado el documento previo a la 
redacción del Eurocódigo "Estructuras de membrana" y convocado la redacción del borrador del mismo. En esta 
ponencia se presentan comentados algunos de sus aspectos más relevantes. 
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